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స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せつ⛬ 
 
㸦㊃᪨㸧 
➨1᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉௜ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮つ⛬➨3᮲(6)
࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ 㸦ࠖ௨ୗࠕ⣖せࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢⓎ⾜࡟㛵ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞஦㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦⦅㞟ጤဨ㸧 
➨ 2 ᮲ ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㛗ࡣࠊ⣖せࡢ⦅㞟࡟࠶ࡓࡾࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢᑓ௵ᩍ
ဨࡢ୰࠿ࡽ⦅㞟ጤဨࢆ 1ྡ㑅ฟࡋࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ጤკࡍࡿࠋ 
 
㸦ጤဨࡢ௵ᮇ㸧 
➨ 3᮲ ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ2ᖺ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦Ⓨ⾜㸧 
➨ 4᮲ ⣖せࡢⓎ⾜ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᖺ 1ᅇࠊ9᭶࡟Ⓨ⾜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ເ㞟ᮇ㝈㸧 
➨ 5᮲ ⣖せࡢເ㞟ᮇ㝈ࡣࠊẖᖺ 6᭶ᮎ᪥࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ᢞ✏㈨᱁㸧 
➨ 6᮲ ⣖せ࡬ᢞ✏࡛ࡁࡿ⪅ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࢆᢸᙜࡍࡿᑓ௵ᩍဨ 
㸦2㸧ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࢆᢸᙜࡍࡿ㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
㸦3㸧ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮ᏛᑓᨷࢆᢸᙜࡋࡓᮏᏛྡ㄃ᩍᤵ 
㸦4㸧స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨ 
㸦5㸧ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢಟ஢⏕ 
㸦6㸧ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࢆᢸᙜࡍࡿᑓ௵ᩍဨࡢ᥎⸀ࡢ࠶ࡿ⪅ 
 
㸦ཎ✏ࡢ✀㢮㸧 
➨ 7᮲ ⣖せ࡟ᢞ✏࡛ࡁࡿཎ✏ࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧Ꮫ⾡ㄽᩥ 
㸦2㸧஦౛ሗ࿌ 
 
㸦ᢞ✏⦅ᩘ㸧 
➨ 8᮲ ➨ 1ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᢞ✏࡛ࡁࡿ⦅ᩘࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚➨ 7᮲(1)ࠊ(2)ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚
1⦅࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸫  㸫
????センタ?????　?10?　2017?9?
????????????????センタ?
㸦೔⌮ⓗ㓄៖㸧 
➨ 9 ᮲ ᢞ✏⪅ࡣࠊཎ✏ࡢᢞ✏࡟㝿ࡋࠊಶே᝟ሗಖㆤ➼ࡢ೔⌮ⓗ࡞㓄៖ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
 
㸦ཎ✏ࡢసᡂ㸧 
➨ 10᮲ ཎ✏సᡂୖࡢ␃ព஦㡯ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧⣖せࡢཎ✏ࡢグ㏙࡟⏝࠸ࡿゝㄒࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࢆᶆ‽࡜ࡍࡿࠋ 
㸦2㸧⣖せࡢ㡫ᩘࡣๅࡾୖࡀࡾ㡫ᩘ࡛ࠊㄽᩥ 6㹼8㡫ࠊ஦౛ሗ࿌ 4㹼6㡫ࢆ┠Ᏻ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ཎ✏ࡢཷ⌮㸧 
➨ 11᮲ ཎ✏ࡣᮍⓎ⾲ࡢᏛ⾡ㄽᩥ➼࡟㝈ࡿࠋࡇࡢཎ✏ࡣᮏつ⛬࡟ᚑࡗ࡚࠾ࡾࠊ┤ࡕ࡟༳ๅ
࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡟㝈ࡾࠊཷ⌮ࡍࡿࠋ 
 
㸦ᰯṇ㸧 
➨ 12᮲ ᰯṇࡣࠊⴭ⪅ᰯṇ࡜ࡋࠊᰯṇᮇ㝈ࢆཝᏲࡋࠊᰯṇ᫬࡟኱ᖜ࡞ゞṇࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜
࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ⴭసᶒ㸧 
➨ 13᮲ ᢞ✏ࡉࢀࡓㄽᩥ➼ࡢⴭసᶒࡣࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊⴭ
⪅ࡀᩍ⫱࣭◊✲࡟฼⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ෌฼⏝ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ 
 
㸦බ㛤㸧 
➨ 14᮲ ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࡣࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂Ꮫ
㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊Ꮫ⾡᝟ሗ࣏ࣜࢪࢺࣜ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡟
බ㛤ࡍࡿࠋ 
 
㸦஦ົ㸧 
➨ 15᮲ ࡇࡢつ⛬࡟㛵ࡍࡿ஦ົࡣࠊࢡࣜࢽࢵࢡ஦ົ࠾ࡼࡧᅗ᭩᝟ሗㄢ࡟࡚⾜࠺ࠋ 
 
㸦つ⛬ࡢᨵᗫ㸧 
➨ 16᮲ ࡇࡢつ⛬ࡢᨵᗫࡣࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㛗ࡀࡇࢀࢆ⾜
࠺ࠋ 
 
㸦⿵㊊㸧 
➨ 17᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ⣖せࡢⓎ⾜࡟ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ 
 
   㝃 ๎ 
 ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
㸫  㸫
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